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ANALISIS Y ESTUDIO DE INVERSIONES PUBLICITARIAS.
Prensa.
Barcelona, 1975.
(*) Junto al título se indican lugar de edición, año desde el que cstán
disponibles en la citada biblioteca y la correspondiente signatura de locali-
zación. Agradecemos al profesor Gabriel Galdón su amabilidad al preparar
la lista.
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ANALISIS Y ESTUDIO DE INVERSIONES PUBLICITARIAS.
Radio.
Barcelona, 1976.
ANALISIS Y ESTUDIO DE INVERSIONES PUBLICITARIAS.
Revistas.
Barcelona, 1975.
ANALISIS Y ESTUDIO DE INVERSIONES PUBLICITARIAS.
Televisión.
Barcelona, 1975.
ANALISIS Y ESTUDIO DE INVERSIONES PUBLICITARIAS.
Televisión Canarias.
Barcelona, 1975.
ANNALI DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI
SOCIALI.
Milano, 1973.




ANNUAL íNDEX TO TRE TIMES,
London, 1785-1979.
ANNUAL REVIEW OF BBC AUDENCIE RESEARCH FINDINGS.
London (1975-75).
ANNUARIO DEL CINEMA ITALIANO.
Roma, 1961.
ANNUARIO DELLA STAMPA ITALIANA.
Milano, 1959-60.




ANUARIO ESPAÑOL DE CINE.
Madrid, 1955-56 y 63.
ANUARIO ESPAÑOL DE LA PUBLICIDAD.
ANUARIO DE ESTADíSTICAS DE TURISMO.
Madrid, 1974.
ANUARIO DE LA PRENSA ESPAÑOLA.
Madrid, 1943-70.
ANUARIO DE LA PRENSA IBEROAMERICANA.
New York> 1930.









ATLAS, THE (Magazine of the world press).
New York, 1961-70 (1971-72).
BBC HANDBOOK.
London, 1972-74, 1978.




BOLETíN DE DOCUMENTACION. TVE.
Madrid, 1973-74.
BOLETíN DE INFORMACION ESTADíSTICA.
JORNALISMO.
Madrid, 1964.
BOLETíN INFORMATIVO. Instituto Verificador de Circulaciones.
Buenos Aires (1970-71).
BOLETíN INFORMATIVO. Panorama de la Prensa...
Madrid, 1974.
BOLETíN INFORMATIVO DEL CONTROL DE TAQUILLA.
Madrid (1970).





BOLETíN OFICIAL DEL MINISTERIO DE INFORMACION Y TU-
RISMO.
Madrid (1955-56), 1957-60 (1961-68, 1969).
BOLLETINO. Istituto Acertamento Diffusione.
Milano (1970-71), 1972.
BOLLETINO D’INFORMAZIONE.
Ciudad del Vaticano, 1960-69.
BRITAIN. An official handbook.
London, 1956, 1962-63, 1967.
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CADERNOS DE JORNALISMO E EDITORAQAO.
Sao Paulo (1970-72).
CAHIERS DU CENTRE DE DOCUMENTATION.
París (1953-1957).




CAHIERS DE LA PRESSE FRANCAISE.
París, 1963.






CATALOGO BIBLIOGRAFICO DE AUTORES.
Madrid, 1976.
CATHOLIC MEDIA. World Directory.
Roma, 1971.























Sant Augustin (Alemania), 1976.
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COMMUNISM AND THE MIDDLE EAST.
1962 (63-64), 65-66 (1967).
COMUNICACION XXI.
Madrid, 1972 (1973), 1974.
CONTROL DE PUBLICIDAD Y VENTAS.
Madrid (1962-63), 1964...
CORRESPONDANCE DE LA PRESSE, La.
París (1968), 1969.






















Madrid (1953-56, 1967, 1969).
DOCUMENTACION DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACION.
Madrid, 1976.
DOCUMENTACION SOBRE IRLANDA DEL NORTE.
1970-71.




ECHO DE LA PRESSE ET DE LA PUBLICITE, L.
París, 1965, (1966), 1973.
EDITOR & PUBLISHER. The fourth estate.
New York (1967), 1968.
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EDITOR & PUBLISHER. International yearbook.
New York> 1967, 1969.




ESTADíSTICA DE LA PRENSA PERIODICA DE ESPAÑA.
Madrid> 1888, 1900, 1913> 1920, 1927.




ETUDES iET DOCUMENTS D’INFORMATION.














FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN.
1971, 1973.
FEUILLETS DU CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTION-
NEMENT DES JOURNALISTES.
París, 1966.








FREEDOM OF INFORMATION CENTER. Digest.
Columbia, 1959-1973 (1974).
FREEDOM OF INFORMATION CENTER. Repon.
Columbia, 1958-1973 (1974).
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GUíA DE CAMPINGS DE ESPAÑA.
Madrid, 1967-1969, 1971, 1973.
GUJA DE HOTELES DE ESPAÑA (General).
Madrid, 1961-63, 1965, 1969.
GUíA DE HOTELES DE ESPAÑA (Provincial).
Madrid (1964), 1965, 1971.
GUíA DE LOS MEDIOS.
Madrid (1969), 1970, 1977.












IBC. International communications bulletin.
Iowa (1966), 1967-68 (69-70), 71-72 (73-74).
íNDEX. Boletín bibliográfico...
Madrid, 1975.









Madrid (1971), 1972-75 (1976).
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INSTITUTO DE LA OPINION PUBLICA. Memoria.
Madrid, 1965.
INTERNATIONAL BUSINESS EOUIPMENT.
The Hague (1965-66), 1967-76, 77.
INTERNATIONAL íNDEX TO FILM PERIODICALS
London, 1974.
INTERNATIONAL MOTION PICTURE ALMANAC.
New York, 1962> 1966.
INTERNATIONAL NEWS LETTER.
London (1970-72).
INTERNATIONAL PRESS INSTITUTE. Report.
Zurich (1975-76).








JAHRBUCH DER OEFFENTLICHEN MEINUNG.
Aflensbach, 1955-1973.
YAPANESSE PRESS, THE.
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JOURNALISME.



















MONDE, LE. índex analytique.
París, 1944-47/1965-67.
MUNDO DEL PERIODISTA, EL.
Bruselas, 1965-66 (1967-68).
NACHRICHTEN.


















Roma, 1958-67 (68-72), 1973 (1974).
OFFICE DE RADIODIFFUSION TELE VISION FRANCAISE.
París, 1971, 1973.
(1967), 1968 (1969-70).
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OFFICIEL DE L’OJD.

































RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.
Madrid (1965-66).
RADIO UNESCO.
París (1968-69), 1970 (1971-73).
RADIOPROGRAMAS SERPAL.
Porto Alegre (1971-72), 1973 (1974-76-77).
R. B.R. Revista Brasileira de Radiodifusáo.
Sáo Paulo (1966-68)
RELACIONES PUBLICAS.
Madrid (1964-67, 1970), 1971-72 (1973).







REVISTA DA SCOLA DE COMUNICACOES CULTURAIS. USP.
Sáo Paulo, 1967-68.
REVISTA ESPAÑOLA DE LA OPINION PUBLICA.
Madrid, 1965-1978.










SAGGI E STUDI DI PUBLICISTICA.




London (1959), 1960-61 (1962), 1963-64 (1965), 1966.
SINTEX.
Madrid, 1974.




SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE PRENSA.
New York (1968-69, 1973-74).
SONDAGES.
París, 1966.
SONOVISION. L’audiovisual au service (Mensual).
París, 1975.
SONOVISION. L’audiovisual au service (Semanal).
París, 1975.
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SUPLEMENT.
París (1965-66).
TECNICAS Y ANALISIS MEDIOS. Estadísticas de publicidad en
el cine.
Barcelona, 1972-74.








Hollywood (1962-64) (1967), 1972.
TIMES íNDEX, THE.
London, 1785.
TRENDS OF COMMUNIST PROPOGANDA.
(1963-65).







Madrid, 1963-64, 1966, 1969.

















New Delhi (1970-74), 1975-76.
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ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY OF POLITICAL AND SO-
CIAL SCIENCE (30-1-79).
Philadelphia (1976).
ANUARIO DE CINE (3-V-79).
Madrid, 1977.
AUFLAGEN LISTE 1. V. W.
AVANCE DEL MOVIMIENTO TURíSTICO (29-V-79).
Madrid, 1977.




BOLETíN DE LA OFICINA DE JUSTIFICACION DE LA DIFUSION.
Madrid, 1967.
BOLETIM MENSUAL 1. V. C. (30-X. 78).
Río de Janeiro (1975-77).




CATALOGO DE AUTORES Y MATERIAS (20-VI-78).
Madrid, 1977.
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CIRCULATION REVIEW.
London (1966-67), 1975-1976.










FREEDOM AT ISSUE (26-IV-78).
New York, 1978.









NET SALES CERTIFICATES. ABC.
Johannesbourg, 1971-72, 75.








RESUMENES DE COMUNICACION (11-VI-79).
Quito, núm. 5.
REVISTA DE INFORMACION DE LA COMISION NACIONAL ES-
PAÑOLA DE COOPERACION CON LA UNESCO (1 1-VI-79).
Madrid, 1975.
REVUE FRANCAISE DE COMMUNICATION (26-111-79).
Paris, 1979.
SIGHT AND SOUND [Microfilm](28-IV-78).
London, 1932-61.
SUCESOS DEL PERIODISMO (12-y-lS).
Praga, 1974.




WASHINGTON JOURNALISM REVIEW (1l-VI-79).
Washington, 1978.
WRITER’S DIGEST (3-V-79).
Cincinati (Ohio), 1978.
